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Sambungan… 
 
Kebanyakan remaja yang suka melepak adalah terdiri dari mereka yang gagal dalam 
pelajaran, menghadapi masalah keluarga dan seumpamanya. Kebanyakan mereka yang melepak 
ini melakukan perkara yang kurang sihat dan tidak berfaedah. Justeru itu, mereka sanggup 
melakukan apa saja seperti mencuri semata-mata untuk mendapatkan dadah jika mereka 
kehabisan wang. Sekiranya mereka gagal dalam bidang pelajaran, banyak perkara atau masalah-
masalah yang kurang baik akan timbul seperti masalah pengangguran, terjebak dengan gejala 
sosial yang boleh meruntuhkan moral dan sebagainya. Apabila seseorang tidak mempunyai 
kelulusan yang bersesuaian dengan pekerjaan yang dipohon, peluang untuk memperolehi 
pekerjaan itu adalah sangat tipis. Dari itu, berlakulah banyak pengangguran di kalangan remaja 
terutama sekali golongan remaja seperti ini.  
Manusia seringkali lalai dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan lalai dalam 
keseronokan. Seperti juga lepak, remaja akan menjadi lalai terhadap Penciptanya dan sanggup 
mengenepikan urusan ketuhanan dan tuntutan agama. Apabila mereka menghabiskan masa untuk 
melepak, masa untuk beribadat dan mengingati Tuhan akan terhad. Kes-kes yang berlaku 
melibatkan pelajar-pelajar sekolah beraliran akademik, rendah, menengah dan pengajian tinggi, 
bahkan turut melibatkan pelajar-pelajar yang menerima pendidikan agama. Kita sangkakan 
pelajar yang menerima pendidikan agama adalah bebas sepenuhnya daripada tingkah laku 
melanggar nilai moraliti, sebaliknya masih ada yang terlibat dengan gejala yang meruntuhkan 
akhlak. Secara asasnya pendidikan agama sememangnya menekankan jalinan pendidikan secara 
formal dan informal bagi memastikan keberkesanannya. Namun, pendidikan yang diberikan 
kepada remaja hanya sia-sia sekiranya ia tidak dapat diamalkan sebaliknya mereka memilih 
untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan tuntutan agama. 
Masalah remaja melepak juga boleh merosakkan akhlak dan kehidupan remaja di mana ia 
akan menyebabkan nilai hidup remaja menurun. Seperti yang dibincangkan di atas, remaja lebih 
cenderung untuk melakukan tingkahlaku negatif seperti terjebak dengan pengambilan dadah. 
  
 Lebih membimbangkan lagi, ia boleh menyumbang kepada salahlaku remaja yang boleh 
menyebabkan kes juvana. Ia akan memberi kesan yang besar terhadap masa depan remaja 
terbabit. Tabiat melepak juga boleh menyebabkan seseorang itu terdorong untuk melakukan 
sesuatu yang lebih buruk seperti meminum minuman keras, mengikuti perlumbaan motosikal 
secara haram, dan sebagainya. Keadaan ini berlaku kerana golongan remaja yang melepak 
biasanya akan turut merancang untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan keseronokan. 
Menurut keterangan pihak polis, kebanyakan kes perlumbaan motosikal secara haram bermula 
dengan melepak secara berkumpulan di sesuatu tempat. Setelah lewat tengah malam kumpulan 
yang melepak tersebut akan memulakan perlumbaan haram itu. Situasi seperti ini akan 
menyebabkan runtuhnya akhlak di kalangan remaja dan jika dibiarkan, lebih ramai remaja yang 
akan terjebak dalam aktiviti yang boleh meruntuhkan akhlak. 
Komunikasi sering berlaku antara individu dengan individu yang lain. Dalam institusi 
kekeluargaan, komunikasi menjadi elemen penting dalam perhubungan dan kemesraan dalam 
keluarga. Tetapi, sekiranya remaja suka melepak dan kurang meluangkan waktu di rumah, 
perhubungan mereka dengan ahli keluarga akan terbatas. Ibu bapa pula terlalu sibuk bekerja 
tanpa menghiraukan anak-anak. Apabila remaja jarang berhubung dengan keluarga, mereka 
berasa bebas untuk melakukan sesuatu mengikut kemahuan. Mereka juga cenderung untuk 
melalui kehidupan mengikut gaya hidup barat yang moden. Perlakuan remaja tersebut akan 
menyebabkan kekecewaan terhadap ibu bapa dan mereka akan berasa gagal mendidik anak 
menjadi insan yang berdisiplin dan bermoral.  
Perlakuan melepak juga membawa kesan negatif kepada masyarakat. Masyarakat sering 
memandang serong terhadap remaja yang suka melepak tanpa tujuan. Lebih memburukkan 
keadaan apabila negara kita menjadi tumpuan pelancong dari luar negara. Sekiranya ini budaya 
yang dipamerkan oleh negara kita, sudah tentu mereka akan memandang masyarakat Malaysia 
sebagai masyarakat yang tidak bermoral. Ini seterusnya akan menjatuhkan nama baik negara 
kita. Jadi, sia-sialah pembangunan demi pembangunan yang dilakukan dalam negara sekiranya 
rakyat negara ini sendiri tidak mempunyai moral yang tinggi. Jika situasi ini diteruskan, tidak 
mustahil satu hari nanti masyarakat kita dipenuhi oleh remaja yang suka melepak dan melakukan 
aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. 
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